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Taufiqurrohman Junanto/A510140246. ANALISIS KESESUAIAN BUKU 
GURU DAN BUKU SISWA KURIKULUM 2013 KELAS IV SD/MI TEMA 3 
PEDULI TERHADAP MAKHLUK HIDUP. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juni, 2018.   
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Kesesuaian isi buku guru 
dan buku siswa kurikulum 2013 kelas IV SD/MI Tema 3 Peduli Terhadap 
Makhluk Hidup ditinjau dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2) 
Kesesuaian isi buku guru dan buku siswa kurikulum 2013 kelas IV SD/MI Tema 
3 Peduli Terhadap Makhluk Hidup ditinjau dari aspek kecakupan materi dan 
kedalaman materi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain 
penelitian analisis isi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
dokumentasi dan observasi. Data yang diperoleh diuji keabsahannya dengan 
triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kompetensi inti 3 
dan 4 pada buku guru sudah sesuai dengan kompetensi inti yang tercantum 
dalam Permendikbud No. 24 Tahun 2016. 2) Kompetensi dasar 3 dan 4 pada 
buku guru sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang tercantum dalam 
Permendikbud No. 24 Tahun 2016. 3) Materi pada buku siswa ditinjau dari 
kecakupan materi dengan standar isi termasuk ke dalam kriteria sangat sesuai 
dengan perolehan persentase skor 92,69%. 4) Materi pada buku siswa ditinjau 
dari kedalaman materi termasuk ke dalam kriteria sangat sesuai dengan 
perolehan persentase skor 89,63%. 
 








Taufiqurrohman Junanto/ A510140246. CONFORMITY ANALYSIS OF 
TEACHER’S BOOK AND STUDENT’S BOOK IN CURICULUM 2013 AT 4
TH
 
GRADE ELEMENTARY SCHOOL THEMED: CHARING TO LIVING 
ORGANISM. Essay, Faculty of Teacher Training and Education, 
Muhammadiyah University of Surakarta. June, 2018. 
 
This study aims to know 1) The contents of the teacher book and student 
book curriculum of 2013 at the 4
th
 grade of elementary school theme 3 Caring to 
the living organisms from the core competency and basic competency viewpoint. 
2) The content suitability of the teacher book and student book curriculum of 
2013 at the 4
th
 grade of elementary school theme 3 Caring to the living 
organisms in terms of material coverage  and the dept materil aspect. The type 
of this research isqualitative research with content analysis design. The data 





 Core competencies in the book of teachers are in conformity 





basic Competencies of all material in the teachers book are in accordance with 
Permendikbud Number 24 Year 2016. 3) The material in the student’s book is 
reviewed from the standard with the contents standard around 92,69%. 4) The 
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